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− Outcomes-based CLASSROOM MATHEMATICS(Grade 7〜Grade 9, Heinemann)に見る統計教材についてー
Composition of Statistics Teaching Materials Based on the View of Curriculum 2005 in South Africa:





International Cooperation Center for the Teacher Education and Training
Naruto University of Education
Abstract：Improvement of Mathematics education is requested for South Africa. 
Especially the contents, there is the connection between instructions and 
statistics should be improved. That comes out as results of various kinds of 
investigations, and the actual condition of the statistics teaching materials 
shown in the view of the curriculum 2005 which aims at realization, and the new 



















と Colleen Hughes の分析結果と符合するものである．

















３．NATIONAL CURRICURUM STATEMENT におけ
る統計教材の記述
　Curriculum ２００５の実現に向けて教育省から出版・
配布された REVISED NATIONAL CURRICURUM 
STATEMENT GRADES R−９（SCHOOLS） POLICY 
MATHEMATICS（2002）２）によって，その具体像を
Grades ７−９に限って概観することとする．先ずここ
では，５つの Learning Outcomes を明確にしている．
そ れ ら は，Learning Outcome1: Numbers, Operations and 
Relationships，Learning Outcome2: Patterns, Functions 
and Algebra，Learning Outcome3: Space and Shape 
(Geometry)，Learning Outcome4 : Measurement，
Learning Outcome5 : Data Handling である．
　ここで，Learning Outcome5: Data Handling の概要に
ついて，Revised National Curriculum Statement より概
観しておく．そこでは， DATA HANDLING「The learner 
will be able to collect. summarise, display and critically 
analyse data in order to draw conclusions and make 



































3南アフリカ共和国の目指す Curriculum 2005 の考え方に基づく統計教材の構成
とき確率の考え方を導入しているのも特徴といえる．
















































図４　Grade ７−１図３　CLASSROOM MATHEMATICS（Grade ７）
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わる内容に使っている．その概要は，Handling data and 















思われる．Grade ８ の Handling data と Playing games 
with probability の内容であるが，グラフの扱いも
Grade ７と比較するとその特徴がよく分かる．





わる内容に使っている．ここでは Papering over the 
statistical cracks と Counting the chances がその主な内
容である．Papering over the statistical cracks では，南
アフリカにおける紙の生産，消費，輸出入，再生紙等
について総合的に扱っている．その中でデータの収集，
図５　Grade ７−２ 図６　Grade ７−３
図７　Grade ８−１
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　Areas とは，「Communication,Literacy and Language 
Learning」，「Numeracy and Mathematics」，「Human 
and Social Sciences」，「Natural Sciences」，「Arts and 










（注３）Stem and leaf plots とは２つの集団の数値の
分布の様子を視覚的にとらえられるように工夫した
図である．例えば２位数の数値で表されている２つ
の集団の資料があるとき，十位の数値を縦に中央に
順次並べ，２つの集団の一位の数値を小さい順にそ
の左右に並べていく整理の仕方であり，全体の数値
の分布と２つの集団の数値の分布の様子が視覚的に
明確にとらえられる方法といえる．
（注４）服部勝憲（２００２），南アフリカ共和国中等数
学科教員現職教育の課題−ムプマランガ州における
ベースライン調査から−，広島大学教育開発国際協
力研究センター国際教育協力論集，第５巻第１号，
pp．１０９−１２３．数学科教員の力量，研修の立場から
その現状と課題について考察している．
